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MUZEJSKI VJESNIK
G LASI LO MUZEJSKOG D RUSTVA SJ EVEROZAPADN E FI RVATS KE
(Bjelovar, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoS-
dan, Varaidin, Varaidinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Strudni kolegij Muzeja grada Koprivnice
Odgovorni urednik: Franjo Horvatii
Urednik, lektura i korektura: Zorko Markovii
Tehnidki urednik: Marijan Spoljar
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
7a sadriai priloga odgovaraju autori.
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Franjo Horvatic - Problemi muzejske prezentacije
Darko Saiii - O muzejskoj prezentaciji
Marina Simek -
kog odjela
Mogudnost prezentacije buduieg stalnog postava arheolos-
Marijan Spoljar - lzazovi prezentacije
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
Jasna Tomiiii - Jubilej Gradskog muzeja VaraZdin 13
Goran Jakovljevic - O osnivanju Gradskog muzeja u Bjelovaru 16
Vladimir Kal5an - 30 godina Muzeja Meclimurja - Cakovec 18
Rastko Pralic- 25 godina rada Muzeja Moslavine u Kutini 20








Zeljko Tomiiii - Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZivanja prosto-
ra Meclimurja u razdoblju od 1972. do 1982. godine (ll)
Mladen Medar - Arheolo5ko-antropolo5ki nalaziz okolice Bielovara
Zorko Markovic- Nekoliko nalazaizVinie u Muzeju grada Koprivnice . ......
BoZidar Gerii - Probno iskapanje lasinjskog nasella na lokalitetu ,Dolina.
kod Zdralova
Zoran Homen - Prilog proucavanju lasinjskih keramickih bocica .
Mladen Medar * Bilje5ka o nalazu lasinjske kulture u Bjelovaru
Zorko Markovii - JoS o nalazima s Raiievog brega kod Srdinca
Josip Vidovii - Gorican 1984. (preliminarni izvjeStaj) . . . . .
Josip Vidovii - SondaZno istraZivanje skupine tumula kod Donjeg Mihaljev-
_ ca u Meclimurju 1984. godine (preliminarni izvjeStaj)
Zeljko Tomidid - Skupni nalaz ranosrednjovjekovnog novca 12. i 13. st.
iz Cakovca
Zeljko Tomicii - Ranosrednjovjekovno groblje na redove u Juraju u Trnju . . . . .
Zeljko Tomicii - Gradisie kod Nedelisia - rezultati pokusnih istra2ivanja . . . . .
Zeljko Tomicii - Rezultati pokusnih arheolo5kih istraZivanja kraj DvoriSia u
Meclimurju
UMJETNOST
Tomislav Duric - Pavlinski ljetnikovac na Veternici
Dragutin_Feletar - Inovacije jednog "Prstena"
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VIJESTI
Stjepan Hajduk - ZaStitni radovi na "Fantekovoj hi2i" . . .
Ljubica Ramu5cak Seminar o folklornom plesu u Medimurju
Zorko Markovii-Aktivnost Povijesnog druStva Koprivnica u 1984. godini ...
Dragutin Feletar - "Podravski zbornik" kao primjer










Ljubica Ramu6cak, Muzej Metlimurja Cakovec
SEMINAR O FOLKLORNOM PLESU U MEDIMURJU
Centar za kulturu eakovec organizirao je 16. i 17. studenog 1984. seminar za
voditelje folklornih i tamburaSkih sekcija kulturno-umjetnidkih dru5tava. U njego-
vom radu s-udjelovalo je 60-tak clanova kult.-umjetniikih druStava iz Vrati5inca,
Mackovca, Cakovca, Selnice, Gornjeg Mihovljana, Hodo5ana, Preloga, Donjeg Kra-
ljevca, Marije na Muri, Kotoribe, Donje Dubrave.
Prvog dana seminara predavanje su odrZali
Dr. lvan lvandan: O nekim osnovnim pitanjima vezanim uz izvoclenje narodnog ple-
sa u Meclimurju
Prot.Zoran Paliok: Karakteristike narodnog pjevanja uz ples s naglaskom na ovo-
godiSnju smotru
Mr. Stjepan Hranjec: Neki jezidni problemi u narodnoj meclimurskoj pjesmi koja se
pjeva uz folklorni ples
Prof. Nada Majanovii: Narodna noSnja u folklornoj prezentaciji
Nakon predavanja prikazani su video snimci s ovogodiSnje Smotre folklora u
Donjoj Dubravi uz strucni komentar lvana lvancana mladeg. Strucne primjedbe na
izgled noSnje iznosi Nada Majanovii.
Drugi dan seminara organiziran je rad po sekcijama. Instrumentalnu sekciju je
uvjeZbao Alojz Srpak, dok je plesnu sekciju uvje2bao lvan lvancan mlatli. Tambura-
Ski narodni ansambl i plesna grupa uvjeZbali su slijedeie narodne plesove: "Falila
se Jagica divojka", "BaroS oj Barice", "Lepe na5e senoko5e", "Meclimurski lepi de-
dki".
Prisutni dlanovi kulturno-umjetnickih druStava vrlo dobro su prihvatili seminar s
konstatacijom da bi se takvi skupovi trebali odrZavati de5ie, jer je to ipak prekratko
vrijeme za neka veia plesna uvjeZbavanja.
U cilju istraZivanja i prikupljanja folklorne gracle u Meclimurju predloZeno je da
se kod SIZ-a za kulturu zatraie potrebna financijska sredstva. Na taj nacin mogla bi
se izdati publikacija o meclimurskom folkloru kao trajan i vrijedan dokumenat mecli-
murskog narodnog folklornog blaga.
Zorko Markovic, Muzej grada Koprivnice
AKTIVNOST POVIJESNOG DRUSTVN KOPRIVNICA U 1984.
GODINI
Muzejsko druStvo sjeverozapadne Hrvatske podrZalo je 1983. godine inicijativu
da muzeji na nadem podrudju aktivnije podrZavaju postojeda povijesna drustva ili
da se zalaZu za osnivanje i djelovanje novih povijesnih dru5tava. U Koprivnici je, na
inicijativu Muzeja grada Koprivnice, 23. oZujka 1984. godine osnovano Povijesno
druStvo Koprivnica. Na osnivadkoj skupStini prihvaieni su statut, godiSnli i petogo-
diSnji plan rada, te izabrani organi rukovodenja (predsjedniStvo - predsjednik je
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Franjo Horvatii, Odbor samoupravne kontrole i delegati za SkupStinu Saveza povi-
jesnih dru5tava Hrvatske). Clanom DruStva mo2e postati svaki graclanin. Dru5tvo
ie se baviti proudavanjem i unapreclivanjem proucavanja zaviiajne i Sire povijesti u
najSirem smislu rijedi, te nastojati poboljsati nastavu povijesti i popularizirati povi-
jesna istraZivanja i rezultate. Takocler ie uznastojati na stvaranju novoga udZbenika
zavieajne povijesti za tri podravske opiine, buduci da dosada5nji udZbenici ne za-
dovoljavaju. Planirane su i strudne ekskurzije po razlicitim povijesnim lokacijama.
Buduii da je naSe Dru5tvo clan Saveza povijesnih druStava Hrvatske, postoje i
obostrane obveze. Dru5tvo je duZno izvjestavati Savez o radu i pladati dio dlanari-
ne (300 od ukupno 400 dinara), za Sto clanovi dobivaju "Historijski zbornik" i 50 %
popusta na sva izdanja Instituta - Odjela za hrvatsku povijest pri Centru za povijes-
ne znanosti Sveudilista u Zagrebu (svaki dlan je dobio popis izdanja i narudibeni-
cu), a Drustvo joS i pravo na dva do detiri besplatna predavanja u Koprivnici, od
predavaca s kojima predavanja dogovori Savez.
Nakon Skup5tine odrZano je i prvo javno predavanje, koje je praieno sa zanima-
njem, premda je izostala prava diskusija, jer je ve6ini posjetitelja tema bila nedovolj-
no poznata (dr. Dragutin Pavlicevii: Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj i njegov
odjek u Koprivnici). Drugo predavanje odrZano je, zbog nekih tehnidkih pote5koia,
tek u drugoj polovici svibnja Idr. Dragutin Feletar: Razvoj naseljenosti hlebinske Po-
dravine), ali je, zbog bliskosti teme i bogate ilustriranosti diapozitivima (karte, grafi-
koni, diagrami itd.), nakon predavanja razvijena vrlo Ziva iopSirna diskusija. Disku-
sija je bila op5irnija i nakon treiega predavanja, u lipnju (dr. lvan Ocak: Odnosi Par-
tija - KrleZa), koje je bilo popraieno i kazetofonskom reprodukcijom razgovora Kr-
leie i dr. Ocaka, Sto je svemu davalo posebnu draZ i osebujnost.
12. srpnja Povijesno dru5tvo Koprivnica, kao dlan Saveza povijesnih dru5tava
Hrvatske, registrirano je u registar dru5tvenih organizacija opiine Koprivnica. U
vrijeme ljetnih praznika DruStvo je napravilo pauzu, da bi odrZalo proSireni sastanak
predsjedniStva u rujnu. U listopadu (21. X) odrZana je strucna ekskurzija po povi-
jesnim lokacijama zapadne Podravine i Medimurja (voditelj: dr. Dragutin Feletar).
lSlo se na mjesta koja su ili manje dostupna ili manje poznata, pa je izlet zaista us-
pro.
U studenom je odrZano predavanje mladoga ing. arhitekture Zlatka Filipoviia:
Problemi donaSnje ruralne arhitekture. Predavanje je bilo popraieno nizom diapozi-
tiva i izuzetno je zainteresiralo posjetitelje, ali je odaziv bio relativno malen zbog ne-
adekvatne propagande. U prosincu je odr2ano predavanje dr. Du5ana BilandZica:
Krizne situacije u posljeratnom razvoju Jugoslavije. Ovo predavanje bio je najposje-
6enije, ali, premda je bilo izuzetno zanimljivo, izostala je nakon njega diskusija ili
razgovor o pojaSnjenjimar Sto je zaista Steta.
Nakon osnivanja Povijesnog druStva Koprivnica Zivnula jeiveza izmeclu nastav-
nika i udenika osnovnih Skola i Muzeja. MoZda se moglo postiii i vi5e, ali ovo su tek
prvi koraci, pa veie rezultate valja odekivati kasnije. U ovoj godini rad je podr2ao fi-
nancijski SIZ kulture opiine Koprivnica, a tako ie biti iu 1985. godini (nadajmo se
da ie tako biti i kasnije), kada se predvida odrZavanje ve6ega broja predavanja i ak-
tivnosti, naroiito u povodu 40. obljetnice poblede nad fa5izmom. Ne treba zanema-
riti niti dinjenicu da danas Povijesno druStvo Koprivnica nominalno broji 48 dlanova,
Sto je zaista lijep broj. I na kraju: Zelja nam je bila ostalim kolegama ovim dlankom
prikazati na koji naiin [tj. jedan od nacina) se moZe ovakvo Dru5tvo osnovati i radi-
ti. Pri tome je suradnja sa Sto veiim brojem muzealaca i strucnjaka, naravno, od
izuzetno velikoga znacenja za normalan rad.
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